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محور بر تبعیت از کارگیری الگوی توانمندسازی خانوادهبررسی تأثیر به
 دیالیزهموتحت درمان با بیماران در درمان 
 
مؤثر ندگی و افزایش بقای این بیماران در بهبود کیفیت ز ،از رژیم درمانی تحت درمان با همودیالیزتبعیت بیماران  :مقدمه
تحت  بیماراندر محور بر تبعیت از درمان باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر به کارگیری الگوی توانمندسازی خانوادهمی
 بود. درمان با همودیالیز
یبمار همودیالیزی بیمارستان واسعی سبزوار  87ی کارآزمایی بالینی بود که بر روی این پژوهش یک مطالعه ها:مواد و روش
گیری به روش غیر احتمالی و در دسترس، با استفاده از انجام شد. پس از نمونه 49-59به همراه عضو فعال خانواده در سال 
تصادفی ساده بیماران در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای عضو فعال خانواده در گروه مداخله، الگوی تخصیص 
محور در چهار گام، تهدید درک شده، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشیابی، در شش جلسه توانمندسازی توانمندسازی خانواده
نامه سنجش بیمار وعضو فعال خانواده) و اطلاعات مربوط به بیماری، پرسش اجرا شد. ابزار پژوهش، فرم اطلاعات دموگرافیک (
بود که قبل از مداخله و یک ماه  تحت درمان با همودیالیزی تبعیت از درمان بیماران نامهتوانمندی عضو فعال خانواده و پرسش
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 22ی نسخه SSPSافزار ها با استفاده از نرمبعد از مداخله در دو گروه تکمیل شد. داده
اطلاعات دموگرافیک ( بیمار و عضو فعال خانواده) و اطلاعات مربوط به بیماری در دو گروه مداخله و کنترل همگن  ها:یافته
ی برنامهبود. قبل از مداخله دو گروه از نظر تهدید درک شده، خودکارآمدی و عزت نفس عضو فعال خانواده و تبعیت از 
). اما بعد از P<0/50داری نداشتند (همودیالیز، رژیم دارویی، رژیم غذایی و محدودیت مایعات همگن بودند و تفاوت آماری معنی
). نتایج آزمون P >0/100داری وجود داشت (ی این ابعاد به جز بعدعزت نفس تفاوت آماری معنیمداخله بین دو گروه در همه
نشان داد در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله از نظر ابعاد توانمندی و تبعیت از درمان تفاوت آماری تی زوجی و ویلکاکسون 
 ی وجود داشت.داری این ابعاد تفاوت آماری معنیهمه درگروه مداخله قبل و بعد از مداخله در داری وجود نداشت، اما معنی
و با بهبود بوده پذیر امکان تحت درمان با همودیالیز،محور در بیماران به کارگیری الگوی توانمندسازی خانواده گیری:نتیجه
 همراه است. یماران و توانمندی اعضای خانوادهتبعیت از درمان ب
 محور،  تبعیت از درمان، همودیالیزالگوی توانمندسازی خانواده ها:کلید واژه
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